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Ex.「ソミミ ファレレ ドレミファソソソ」  











 記された音名（C D E…）を見て鍵盤で弾く。 
①白鍵７音のみ 
 C D E F G A B 
②黒鍵 5 音、10 種類 
 C♯  D♭  D♯  E♭ 
 F♯  G♭  G♯  A♭  A♯  B♭ 
③全ての音名 12 音 21 種類 
 C   D   E   F   G   A   B 
 C♯  D♯  E♯  F♯  G♯  A♯  B♯ 
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major triad（長三和音）と minor triad（短









３－４ major triad 











































  Ex.「C」⇒「ドミソ・ミソド・ソドミ」 





















































３－４ major triad 











































  Ex.「C」⇒「ドミソ・ミソド・ソドミ」 


























































３－５ minor triad 
 ①minor triad のコードの基本形を覚える。 




























































































３－６ major triad と minor triad 
 授業では必ず毎回３－４②④と３－５②④を






































３－５ minor triad 
 ①minor triad のコードの基本形を覚える。 




























































































３－６ major triad と minor triad 
 授業では必ず毎回３－４②④と３－５②④を










































なく major triad に短 3 度を積んで自分で探
して弾けるように指導。 































































































































なく major triad に短 3 度を積んで自分で探
して弾けるように指導。 



















































































































①『サンタが町にやって来る』（作詞 H.Gillespie  




をもとに演奏。ソロ演奏曲、2 人 4 手連弾曲、






















３－１０ minor 7th． 
① minor 7th.のコードを覚える。五線上と鍵
盤で確認するが前述のコードと同様、楽譜
を弾くのではなく minor triad に短 3 度を
積んで自分で探して弾けるように指導。３
－９②『風の丘』を使って minor triad と
minor 7th.の響きの違いを感じ使い方を理
解する。 
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３－１１ major 7th．  
➀major 7th.のコードを覚える。五線上と鍵盤
で確認するが前述のコードと同様、楽譜を弾
くのではなく major triad に長 3 度を積んで
自分で探して弾けるように指導。dominant 
7th.と minor 7th.と major 7th.の和音の積み
重なり方の違いを確認。さらに minor major 
7th.も解説。4 種類の７th.を整理して覚える。
4 種類となると随分複雑なように思われるが







































































































































































３－１１ major 7th．  
➀major 7th.のコードを覚える。五線上と鍵盤
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(1) ソロピアノ 学生Ａ 
ソロピアノでのアレンジ。スローテンポでバ 
ラード調に演奏。Intro.は作らず A から始まる。
楽譜の C、F のコードの部分を CM7、FM7 に
Am、Dm を Am7、Dm7 にする。より柔らかな












短い Ending をつける。 
CM7－Cm7－F－CM7 の進行で閉じる。（譜例









た。Ending も minor7th.と major7th.を使って
工夫していた。 
 
(2) 3 人 5 手の連弾 グループＢ 
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た。Ending も minor7th.と major7th.を使って
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(2) 3 人 5 手の連弾 グループＢ 






































B は primo(第 1 パート)がメロディーととも













































B は primo(第 1 パート)がメロディーととも
































分数コードを学習したので B から C のブリ
ッジの部分（譜例―22Ｂ7,8）で実践。 「C－
C/B－C/A－C/G」 
C で secondo は分散和音の形を変える。ここ 
でも分数コードを実践。 「C７－F/C－C７―
F/C―D７―G/D―D７―G」（譜例―22Ｃ） 







(5) 4 手連弾 グループＥ 
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(5) 4 手連弾 グループＥ 



























(6) 4 手連弾 グループＦ 
2 コーラスのアレンジでの演奏。このペア
は技量もありprimoはメロディー変奏もでき、
























2 コーラス目の B（２－B）は secondo がフ
ェイクしながらのメロディー奏、 primo が伴奏。 





















(6) 4 手連弾 グループＦ 
2 コーラスのアレンジでの演奏。このペア
は技量もありprimoはメロディー変奏もでき、
























2 コーラス目の B（２－B）は secondo がフ







































12 月 12 日 発表形態としてソロ、連弾、３人
連弾としてチームを組み方向性を決めながら練
習。指導。 
12 月 19 日 指導の後、発表。 
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ピアスーパーバイザーからのコメント 
本論文は、保育現場におけるピアノの活用と
いう側面から従来の練習法を見直し、初心者か
ら上級者までレベルに応じて楽しみながら身
に付く「コードネームを用いた演奏法」を提案
するものです。保育者養成校におけるピアノの
授業では楽譜通りに演奏することを目標とし
た練習方法が一般的ですが、井本氏はコード奏
の汎用性や柔軟性に着目し、保育現場でこそ活
かされる演奏法としてその効果的な習得法を
開発し、実践されています。 
 本論文が提案するコード奏やその練習法は
保育者のみならず、演奏技量に拘らずピアノを
より楽しみながら弾きたい人や、自分なりにア
レンジしたり伴奏したりしたい人にも活用で
きる方法なので、広く普及することを願ってい
ます。 
(担当：小林伸雄) 
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